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Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického systému pro dvoupodlažní 
mateřskou školu. Návrh je proveden v souladu s hygienickými, funkčními a provozními poža-
davky na vnitřní mikroklima objektu.  
Vzduchotechnické zařízení má za úkol pokrýt tepelné ztráty objektu v zimním období, pokrýt 
tepelnou zátěž v letním období a zajistit přívod požadovaného množství čerstvého vzduchu.  
Teoretická část této práce se zabývá analýzou vnitřního mikroklimatu obytných budov. Charak-
terizuje jednotlivé složky interního mikroklimatu a věnuje se také stanovení ukazatelů PMV a 
PPD dle ČSN EN ISO 7730. 
Výpočtová část obsahuje návrh dvou vzduchotechnických zařízení zajišťujících teplovzdušné 
vytápění a klimatizaci objektu. Dále navazuje realizační dokumentace pro tato vzduchotechnic-
ká zařízení. 
ABSTRACT 
The bachelor’s thesis deals with design of air-conditioning systems in multistorey kindergarten. 
The design is made to fullfill functional, hygienic and operational ruqirements for the internal 
microclimate.  
The main task of air-conditioning systems is to cover heat losses in the winter, heat gains in the 
summer and intake of requirement minimum of fresh air.  
The theoretical part is about analysis of internal microclimate. It defines parts of internal 
microclimate and how to determine PMV and PPD accordig to ČSN EN ISO 7730. 
The practical part includes design of two air-conditioning systems of hot air rating and climati-
zation for kindergarten. The result of the work is the implementing documentation of two air-
conditioning systems for the object. 
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Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout systém nuceného větrání pro objekt mateřské školy, 
která se nachází v Brně. Základní koncepční řešení obsahuje dvě vzduchotechnické jednotky. Jednu 
pro pobytové patro mateřské školy, která zajišťuje teplovzdušné vytápění a klimatizaci prostoru. Dru-
há vzduchotechnická jednotka je navržena pro technické zázemí objektu a zajišťuje teplovzdušné 
vtápění.  
Teoretická část bakalářské práce pojednává o vnitřním mikroklimatu obytných budov. Jedná se o 
analýzu jednotlivých složek vnitřního mikroklimatu a jejich vlivu na člověka. Teoretická část se zabývá 
také stanovením ukazatelů PMV a PPD, jak je stanoveno v ČSN EN ISO 7730.  
Výpočtová část obsahuje všechny výpočty spojené s návrhem vzduchotechnických jednotek. Jedná se 
o výpočty tepelných zisků, tepelných ztrát, stanovení průtoků vzduchu do jednotlivých místností, 
dimenzování potrubních rozvodů, tlakové ztráty potrubí, útlum hluku a izolace potrubí. 
V poslední části této práce je zpracována technická zpráva pro zařízení vzduchotechniky, funkční 
schémata a specifikace prvků pro obě zařízení. 
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1 INTERNÍ MIKROKLIMA 
Interní mikroklima výrazně ovlivňuje kvalitu vnitřního prostředí a jak se člověk bude v daném pro-
středí cítit. Je to určitá část prostředí, která pozitivně nebo negativně působí na organismus. Aby-
chom se cítili v místnosti příjemně, musí být dosaženo optimálních podmínek mikroklimatu. To lze 
zajistit dostatečným přísunem čerstvého vzduchu, eliminací průvanu, vhodným výběrem distribuce 
tepla, nízkou koncentrací škodlivin a rozložením teploty. V tabulce 1.1 jsou uspořádány nejčastější 
vlivy na organismus a mikroklima jim odpovídající. Vzduchotechnika zásadně ovlivňuje celoroční kva-
litu interního mikroklimatu. 





Ve školním prostředí má kvalita vnitřního mikroklimatu vliv také na výkonnost žáků i učitelů. Hlavními 
problémy jsou nevhodné tepelně-izolační vlastnosti budovy a absence systémů nuceného větrání pro 
zajištění přísunu dostatečného množství čerstvého vzduchu. Přirozené větrání není vhodné zejména v 
zimním období, kdy studený vzduch způsobuje tepelnou nepohodu žákům sedícím v blízkosti oken. 
Navíc přirozeným větráním uniká "draze vyrobené" teplo z místnosti bez užitku ven. V prostředí ma-
teřské školy, kde děti ve většině času sedí na zemi, musíme dbát také na eliminaci průvanu a volíme 
teplou podlahovou krytinu. Malé děti jsou také náchylné k různým alergiím. Systémy nuceného vět-
rání nám pomáhají efektivněji eliminovat nežádoucí složky ve vzduchu (mikrobi, aerosol, toxické lát-
ky) a těmto rizikům tak předcházet. Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí ve školách stanovuje 
vyhláška č. 343/2009 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.  
 
Graf 1 Složky interního mikroklimatu [7] 
1.1 Tepelně-vlhkostní mikroklima 
Jedná se o složku prostředí, kterou tvoří tepelné a vlhkostní toky. Jak vyplývá z grafu 1, je to 
nejdůležitější složka vnitřního mikroklimatu. Teplota a vlhkost vzduchu se výrazně ovlivňují a 
doplňují.  
Tepelnou pohodou rozumíme stav, kdy prostředí odjímá tělu jeho tepelnou produkci v rozmezí jeho 
termoregulace. Každý člověk ale produkuje jiné množství tepla a proto není možné zajistit tepelnou 
pohodu prostředí pro všechny osoby v místnosti. Tito lidé potom zažívají tepelnou nepohodu.  
Produkci metabolického tepla, citelného tepla a produkci vodní páry od lidí v závislosti na činnosti 
člověka a prostoru, kde tuto činnost vykonává můžeme vidět v tabulce 1.2. Vlhkost vnitřního vzduchu 
může negativně ovlivnit zdraví osob v budově. Může také napomáhat bujení mikroorganismů a plísní. 
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Tabulka 1.2 Produkce tepla a vodní páry od lidí [4] 
 
Faktory, které ovlivňují a zajišťují tepelnou pohodu prostředí [5]: 
 teplota vzduchu,  
 teplota okolních ploch (příp. střední radiační teplota),  
 rychlost proudění vzduchu v pobytové zóně člověka, 
 vlhkost vzduchu,  
 tepelně izolační vlastnosti oblečení člověka  
 tělesná aktivita člověka 
Kvalitu vnitřního prostředí můžeme posuzovat podle mnoha kritérií, například dle operativní teploty, 
americká efektivní teploty, HSI nebo PMV. Na obrázku 1 vidíme vztah stupnice tepelných pocitů a 
tepelné kvality prostředí.  
  
Obrázek 1 Vztah stupnice tepelných pocitů a tepelné kvality prostředí [13] 
Příloha č. 3 Vyhlášky č. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a pro-
vozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých stanovuje teploty ve školním prostředí i množ-
ství přiváděného vzduchu do učeben. 
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Tabulka 1.3 Průměrné hodnoty výsledných teplot, rychlostí proudění a relativních vlhkostí vzduchu [3] 
 
Tabulka 1.4 Množství přiváděného čerstvého vzduchu [3] 
 
Především u mateřských škol je zásadní pokles dotykové teploty podlah. ČSN 730540-2 stanovuje 
požadované hodnoty poklesu dotykové teploty. To způsobuje, že vnímáme podlahu buď jako teplou 
nebo jako studenou. 





1.2 Odérové mikroklima 
Odéry jsou plynné látky přítomné v ovzduší, které vnímáme jako pachy nebo vůně. Většinou jsou 
produkované člověkem nebo jeho činností. Zdrojem ale může být i použité stavební materiály nebo 
nátěry. Při pobytu v místnosti vzniká v interiéru CO2.  
1.2.1 Oxid uhličitý 
Pokud se nacházíme v místnosti, kde je zvýšená koncentrace oxidu uhličitého, pociťujeme bolest hla-
vy, hůře se soustředíme a jsme unavení. Největším zdrojem CO2 v interiéru je člověk, který oxid uhli-
čitý vylučuje při dýchání (viz obrázek 2). Dospělý člověk v běžných podmínkách přijme za minutu asi 
250 ml kyslíku a vydá přibližně 200 ml CO2. V tabulce 1.6 můžeme vidět hodnoty povolených koncen-
trací CO2 ve vnitřním prostředí. Nuceným větráním se koncentrace oxidu uhličitého ve třídách dá 
regulovat lépe než větráním přirozeným.  
 




Obrázek 2 Výměna kyslíku a oxidu uhličitého v plicním sklípku [14] 
Transport kyslíku na místo jeho spotřeby má čtyři na sebe navazující fáze [15]: 
 transport z prostředí do plicních sklípků 
 difuze z plicních sklípků do kapilární krve ve vlásečnicích kolem plicních sklípků 
 transport krevním oběhem do vlásečnic ve tkáních 
 difuze z tkáňových kapilár do okolních buněk 
Transport CO2 probíhá analogicky, ale v opačném pořadí: [15] 
 difuze z okolních buněk do tkáňových kapilár 
 transport krevním oběhem z vlásečnic ve tkáních 
 difuze z kapilární krve ve vlásečnicích do plicních sklípků 
 transport z plicních sklípků do prostřed 
 
Vztah množství čerstvého vzduchu a koncentrací škodlivin: 
    
     
    
 (1.1)  
 
 




1.2.2 Přístroje k měření CO2 
Měřící přístroje kvality vzduchu jsou pevné nebo ruční. 
Ruční měřící přístroje se skládají z čidla a z těla přístroje, který hodnoty koncentrace CO2 zaznamená-
vá. Pevná čidla se instalují na stěnu dle pokynů výrobce. Často se napojují na vzduchotechniku. Pokud 
čidlo zaznamená vysokou koncentraci CO2 v místnosti, spustí se nucené větrání. Ručními čidly měříme 
pro kontrolu, zda není v objektu vysoká koncentrace CO2.  
Čidla pracují nejčastěji na principu měření útlumu infračerveného záření ve vzduchu (čidla NDIR). 
Tato čidla mají vyšší cenu, ale jsou přesná, stabilní a mohou měřit koncentrace od nulových hodnot 
až po vysoké koncentrace CO2.  
 
Obrázek 3 Čidla pracující na principu NDIR [16] 
Levnější variantou jsou elektrochemická čidla. Skládají se z elektrochemického článku s tuhým elekt-
rolytem. Ten je přídavným žhavením vyhříván na pracovní teplotu. Spotřebovává se kyslík a na elek-
trodách článku vzniká elektromotorická síla. jejím měřením se potom zjišťuje koncentrace CO2 v pro-
středí. Tato čidla jsou ale méně přesná a mají nižší životnost.  
 
Obrázek 4 Schéma elektrochemického čidla [16] 
Na principu vyhodnocování změn kmitočtu ultrazvukových vln pracují elektroakustická čidla. Jejich 




Obrázek 5 Schéma elektroakustického čidla [16] 
 
1.3 Toxické mikroklima 
Toxické látky se do prostřed budov dostávají z exteriéru i z interiéru. Z venkovního prostředí jsou to 
nejčastěji oxidy síry SO2 a SO3, které vznikají spalováním fosilních paliv. Dále pak oxidy dusíku NOx, 
jejichž zdrojem jsou zejména dieslové motory, teplárny a vzniká také při hoření plynu. Také oxid 
uhelnatý CO, který vzniká při nedokonalém spalování. V neposlední řadě také ozón, který může vzni-
kat také ve vnitřním prostředí (např. z laserových tiskáren), některé uhlovodíky a smog. V interiéru 
vznikají toxické plyny činností člověka a uvolňováním ze stavebních hmot. Nebezpečné mohou být 
např. ftaláty, které se mohou vyskytovat v některých hračkách. 
V prostředí mateřské školy je zvláště nebezpečný oxid uhelnatý, který vzniká při nedokonalém spalo-
vání. Je neviditelný, bez zápachu a drží se při zemi, tedy v pobytové zóně předškolních dětí. Může 
způsobit i smrt. Proto je vhodné, pokud se budově vyskytují krbová kamna, zajistit zvláštní přívod 
čerstvého vzduchu pro krb, abychom předešli úniku CO do místnosti. 




1.4 Mikrobiální mikroklima 
Mikrobiální mikroklima tvoří mikroorganismy v ovzduší. Jsou to především pyly, bakterie, viry a plís-
ně. V prostředí mateřských škol musíme výskyt mikrobů co nejvíce eliminovat z důvodu možných 
alergických reakcí. Nejúčinnější způsob, jak koncentraci mikrobů co nejefektivněji snížit, je filtrace 
přiváděného vzduchu.  
EUR 14988 stanovuje hodnoty znečištění ovzduší podle dle průměrných naměřených hodnot. Tyto 
hodnoty jsou však pouze doporučené. 
Tabulka 1.8 Kritérium koncentrace směsné populace bakterií a směsné populace plísní v ovzduší pobytových místností dle 
EUR 14988 [8] 
 
1.5 Aerosolové mikroklima 
Aerosoly jsou pevné částice (prachy) nebo kapalné částice (mlhy) rozptýlené v ovzduší. Domovní 
prach, zvláště částice menší než 1 μm, je hlavní příčinou vzniku astmatu. [7] 
 
Obrázek 6 Průnik aerosolu do plic [6] 
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Pevné aerosoly dělíme na prach organický, prach anorganický a prach smíšený. Prach organický je 
živočišného nebo rostlinného původu. Prach anorganický můžeme rozdělit na nekovový a kovový, 
který je karcinogenní. 
1.6 Akustické mikroklima 
Akustické mikroklima má vliv na fyzické a psychické zdraví člověka. Také výrazně ovlivňuje kvalitu a 
efektivitu práce. Akustickým tokem rozumíme molekuly vzduchu nebo kapaliny, které zdroj zvuku 
rozkmitá. Tím vznikají akustické vlny, které mají různé délky a kmitočty. Platí:  
   
 
 
 (1.2)  
 
Základními akustickými veličinami jsou hladina akustického výkonu LW a hladina akustického tlaku LP. 
Platí vzorce: 
         
 
  
 (1.3)  
 
         
 
  
 (1.4)  
 
Rozeznáváme vlny přímé a vlny odražené. Do interiéru budovy se zvuk dostává z exteriéru buď přímo 
(vzduchem přes otevřené okno) nebo přes stavební konstrukce, jak je zobrazeno na obrázku 7. V 




Obrázek 7 Šíření zvuku v místnosti [12] 
Vzduchotechnika může být výrazným zdrojem zvuku v místnosti. Proto klademe velký důraz na útlum 
hluku a jeho zdroj se snažíme od vnitřního prostředí izolovat. Jako opatření proti nadměrnému akus-
tickému výkonu navrhujeme jako opatření tlumiče hluku.  
Příloha č. 2 k Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. udává korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v 
chráněném vnitřním prostoru budov (viz tabulka 1.9) . Základní hodnota L=40 dB. Upravená hodnota 
je potom stanovena jako L + korekce. Pro prostory, které v tabulce nejsou jmenovitě uvedeny, platí 
hodnoty pro prostory funkčně obdobné.  
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Tabulka 1.9 Korekce pro stanoven hygienických limitů hluku [1] 
 
2 SYSTÉMY TZB K TVORBĚ INTERNÍHO MIKROKLIMATU 
Optimální stav vnitřního mikroklimatu budov je vymezen malým rozsahem teplot a relativní vlhkosti  
vnitřního vzduchu. Systémy technických zařízení se provozují tak, aby bylo dosaženo požadovaného 
stavu vnitřního prostředí. Přehled základních soustav je uveden v tabulce 2.1. 





3 STANOVENÍ UKAZATELŮ PMV A PPD 
Česká technická norma ČSN EN ISO 7730 zavádí ukazatele PMV a PPD, díky nimž je možno předem 
předpovědět, kolik lidí v bude v konkrétních vnitřních podmínkách pociťovat místní tepelný diskom-
fort (PPD). Ukazatel PMV pak určuje tepelný pocit člověka. Do výpočtů vstupují tělesná činnost člově-
ka, oblečení, teplota vzduchu, rychlost proudění, vlhkost vzduchu, střední radiační teplota a envi-
ronmentální charakteristiky. 
PPD hodnotí lokální tepelný diskomfort, PMV hodnotí objekt jako celek. Pro výpočet je nutné zohled-
nit i národnostní rozdíly a specifické zeměpisné podmínky. Díky PMV a PPD si můžeme předem ově-
řit, zda námi navrhovaný systém TZB bude vyhovující a udělat případná opatření. Můžeme tak přede-
jít nespokojenosti klienta.  
Místní tepelný dikomfort lze charakterizovat jako nežádoucí ochlazování či oteplování některých částí 
lidského těla. Tento diskomfort má několik typických příčin. Jsou to: 
 průvan 
 vysoký vertikální rozdíl teplot mezi hlavou a kotníky 
 teplota podlahy (příliš chladná nebo příliš teplá) 
 vysoká asymetrie radiační teploty 
Výpočty uvedené v normě jsou odvozeny pro ustálený stav tepelného prostředí. V reálných situacích 
je ale prostředí často v neustáleném stavu. Ten dělíme do tří skupin: 
Teplotní cykly  
Je-li rozmezí změn teplot menší než 1K, nemá to na komfort žádný vliv. S narůstajícími změnami se 
ale pocit komfortu snižuje. 
Teplotní odchylky nebo spády 
Výpočty můžeme použít, pokud je rychlost tepelných změn nebo spádů menší než 2,0 K/h. 
Přechodné stavy 
Přechodný stav lze charakterizovat jako náhlou změnu tepelných podmínek.  
Tepelné prostředí dělíme do tří kategorií A, B a C. Ty specifikuje příloha A v ČSN EN ISO 7730 (viz ta-
bulka 3.1). Všechna kritéria pak musí být splněna současně. Některým požadavkům lze v praxi vyho-
vět velmi obtížně.  
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Tabulka 3.1 Kategorie tepelného prostředí [2]
 
3.1 Předpověď středního tepelného pocitu (PMV) 
PMV předpovídá střední tepelný pocit na základě odevzdaných hlasů velké skupiny osob, které hod-
notí svůj pocit pomocí sedmibodové stupnice tepelných pocitů. [2] 
Tabulka 3.2 Sedmibodová stupnice tepelných pocitů [2] 
 





                                                    
                                  
                       
           






                   
            
               
           




    
            
                     
              
                                       
              







        
                               
    
                                  





Ukazatel můžeme použít pouze, pokud PMV nabývá hodnot od -2 do +2 a pokud jsou parametry v 
rozmezí: 
 M 46 W/m2 až 232 W/m2 
 lcl 0 m
2K/W až 0,310 m2K/W 
 ta 10 °C až 30 °C 
    10 °C až 40 °C 
 var 0 m/s až 1 m/s 
          0 Pa až 2 700 Pa  
Výpočtem PMV si můžeme ověřit, zda námi navržené prostředí odpovídá tepelnému komfortu. Po-
kud položíme PMV = 0, můžeme spočítat takovou kombinaci kritérií komfortu, aby v průměru vyvola-
ly tepelně neutrální pocit. 
3.2 Předpověď procentuálního podílu nespokojených (PPD) 
PPD je ukazatel stanovující kvantitativní předpověď procenta osob nespokojených s tepelným pro-
středím, které pociťují jako příliš chladné nebo příliš teplé. [2] Zbytek osob bude prostředí hodnotit 
jako neutrální. Předpověď hlasování skupiny dotazovaných můžeme vidět v tabulce 3.3. Můžeme si 
všimnout, že hodnota PPD nikdy nebude nulová. To znamená, že se nikdy nebudou všechny osoby v 
konkrétním prostředí cítit neutrálně, ale vždy bude alespoň 5% nespokojených.  





PPD je funkcí PMV. Platí tedy, že pokud známe hodnotu PMV, můžeme z ní určit PPD dle následující-
ho vztahu:  
                                           (3.6)  
 
 
Graf 3 Graf závislosti PPD na PMV [2] 
4 STUDIE MIKROKLIMA VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH JAKO 
DŮVOD INSTALACE REKUPERACE 
Studie, kterou vypracoval Energy Consulting Service, s.r.o. se věnuje koncenteaci oxidu uhličitého a 
jeho vlivům na lidský organismus. Dále srovnává naměřené hodnoty koncentrací CO2 ve školách s 
předepsanými normovými hodnotami. Měření probíhalo celkem v 17 školních zařízeních - mateřské, 
základní, střední i vysoké školy.  
 
Graf 4 Výsledky měření v jednotlivých školních zařízeních [15] 
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Koncentrace CO2 byla měřena vždy po dobu jedné vyučovací hodiny, vždy ve čtyřech učebnách dané-
ho objektu. Ze studie vyplynulo, že je ve třídách obtížné regulovat koncentraci CO2 přirozeným větrá-
ním. Navíc v zimním období uniká teplo z oken ven. Proto bylo doporučeno instalovat ve školách re-
kuperační jednotky s čidlem pro měření koncentrace oxidu uhličitého, tedy aby docházelo k řízenému 
větrání.  
Na obrázku 9 je uveden příklad výstupu z provedeného měření. Jedná se o školu č. 15, učebnu B. 
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1 ANALÝZA OBJEKTU 
1.1 FUNKČNÍ CELKY 
Moderní mateřská škola je dvoupodlažní budova, zapuštěná do svahu. Objekt je rozdělen na dva 
funkční celky: 
1. část prvního podzemního podlaží- teplovzdušné vytápění a klimatizace denní místnosti (ve 








102 Hala, šatna, chodba 19,87   55,64 
103 Denní místnost 64,44 180,44 
104 Televizní místnost 14,61   40,91 
105 Lehárna 10,59   29,65 
106 Čaj. kuchyně   8,64   24,19 
107 WC děti 10,08   28,22 
2. část prvního podzemního podlaží + druhé podzemní podlaží- teplovzdušné vytápění technického 








108 Kotelna 12,96 36,29 
109 Příruční sklad 12,06 33,77 
110 Sklad dřeva 28,08 78,62 
1S02 Chodba 21,04 54,70 
1S04 WC zaměstnanci   5,11 13,29 
1S05 WC zaměstnanci   5,11 13,29 
1S06 Úpravna   6,09 15,83 
1S07 Sušárna + pračka 12,18 31,67 
1S08 Sklad 12,18 31,67 




















1.2 SOUČINITELÉ PROSTUPU TEPLA 
1.2.1 OBVODOVÉ STĚNY    U = 0,197 W/m2K 
 

















NOPOVÁ FÓLIE S FILTR. VRSTVOU 





















TI ROCKWOOL STEPROCK 
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1.2.6 FRANCOUZSKÁ OKNA  
  SLAVONA, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM 
  UW= 0,629 W/m2K 
1.2.7 OKNA 
  SLAVONA PROGRESSION 
  UW= 0,720 W/m2K 
1.2.8 VCHODOVÉ DVEŘE 
  GROMATHIC 
  UW= 0,880 W/m2K 
1.2.9 DVEŘE V INTERIÉRU  
  UW= 3,500 W/m2K 
1.2.10 PŘÍČKY 
  UW= 1,250 W/m2K 
OMÍTKA 





  15 mm 
300 mm 






XPS TEPELNÁ IZOLACE 
ASFALTOVÝ PÁS 2x 








    8 mm 
  
    4 mm 
300 mm 





















OBVODOVÉ STĚNY 0,197 0,45 0,30 VYHOVUJE 
PODLAHA NA ZEMINĚ 0,188 0,45 0,30 VYHOVUJE 
STROP MEZI 1.NP A 
1.PP 
0,690 1,05 0,70 VYHOVUJE 
VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY 0,862 1,30 0,90 VYHOVUJE 
STŘECHA 0,101 0,24 0,16 VYHOVUJE 
FRANCOUZSKÁ OKNA 0,629 1,70 1,20 VYHOVUJE 
OKNA 0,720 1,70 1,20 VYHOVUJE 
VCHODOVÉ DVEŘE 0,880 1,70 1,20 VYHOVUJE 
DVEŘE V INTERIÉRU 3,500 - -  





2 TEPELNÉ ZISKY 
Výpočet tepelných zisků byl proveden ve výpočtovém softwaru Teruna pro čtyři vybrané míst-
nosti objektu, a to: 
 103 - Denní místnost 
 104 - Televizní místnost 
 105 - Lehárna  
  Výpočtová teplota vnitřního prostředí pro místnosti 103, 104 a 105 je Ѳint = 25°C 
 102- Hala + chodba 
  Výpočtová teplota vnitřního prostředí je Ѳint = 23°C 
Výpočet byl proveden pro den 21. července.  
V modelu je uvažována kapacita objektu 22 dětí a 2 vychovatelky. 
2.1 LEHÁRNA 
VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************    
************ ZADANÉ PRVKY DO VÝPOČTU ************ 
Venkovní stěna 
  +-----jihovýchodní stěna (3.696m2, 0.46m, 1.042W/mK, 1575.7kg/m3, 1378.3kJ/kgK) 
         +-----okno francouzské JZ (5.264m2, 0.629W/m2K) 
Venkovní stěna 
  +-----střecha (10.59m2, 0.64m, 1.042W/mK, 1575.7kg/m3, 1378.3kJ/kgK) 
Symetrická stěna 
  +-----stěna mezi tv a lehárnou (11.2m2, 0.115m, 0.65W/mK, 1000kg/m3, 960kJ/kgK) 
Symetrická stěna 
  +-----stěna k lehárně (9.2m2, 0.115m, 0.65W/mK, 1000kg/m3, 960kJ/kgK) 
         +-----dveře vnitřní plné (2m2, 3.5W/m2K) 
Podlaha 
  +-----podlaha  (10.59m2, 0.34m, 1.358W/mK, 2090.59kg/m3, 1049.41kJ/kgK) 
Asymetrická stěna 
  +-----stěna ke skladům (11.2m2, 0.46m, 1.042W/mK, 1575.7kg/m3, 1378.3kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
Časový krok: 300s 
Objem místnosti : 29.65m3 
Ve výpočtu bylo zavedeno: 
Simulace oblačnosti: NE 
Referenční rok:ANO 
Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 
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Načtená klimatická data: NE 
Osvětlení: NE 
Větrání[1]: 12 - 13h, 200m3/h 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 13 - 15h, 75kg, počet osob: 22 
Sálavé plochy: NE 
       
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima tepelné zátěže: 
21.7.  15h:  Citelné teplo Max= 3372.19W 
21.7.  4.42h:  Citelné teplo Min= -108.57W 
21.7.  15h:  Vázané teplo=1168.65W   Merna Tz = 6.26W/K 
21.7.  15h:  Potřeba chladu = 6.95kWh   Potřeba tepla = 1.33kWh 
              
Suma potřeby chladu = 6.95kWh 







V době od 13 do 15 hodin se předpokládá, že všech 22 dětí v lehárně spí. To způsobilo prudký 
nárůst tepelné zátěže v těchto hodinách. Po zbytek dne, kdy je místnost prázdná, je tepelná zátěž 
(ztráta) mírná. 
              
 
 








2.2 DENNÍ MÍSTNOST 
VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO VÝPOČTU ************ 
Symetrická stěna 
  +-----stěna k televizní m. (9.2m2, 0.115m, 0.65W/mK, 1000kg/m3, 960kJ/kgK) 
         +-----dveře vnitřní plné (2m2, 3.5W/m2K) 
Venkovní stěna 
  +-----střecha (64.44m2, 0.64m, 1.042W/mK, 1575.7kg/m3, 1378.3kJ/kgK) 
Symetrická stěna 
  +-----stěna k lehárně (6.96m2, 0.115m, 0.65W/mK, 1000kg/m3, 960kJ/kgK) 
         +-----dveře vnitřní plné (2m2, 3.5W/m2K) 
Další akumul. hmota 
  +-----nábytek (20m2, 200kg, 800kJ/kgK) 
Asymetrická stěna 
  +-----stěna k šatně (24.44m2, 0.115m, 0.65W/mK, 1000kg/m3, 960kJ/kgK) 
Venkovní stěna 
  +-----jihozápadní stěna (1.68m2, 0.46m, 1.042W/mK, 1575.7kg/m3, 1378.3kJ/kgK) 
         +-----okno francouzské JZ (5.264m2, 0.629W/m2K) 
         +-----okno francouzské JZ (5.264m2, 0.629W/m2K) 
         +-----okno francouzské JZ (5.264m2, 0.629W/m2K) 
         +-----okno francouzské JZ (5.264m2, 0.629W/m2K) 
         +-----okno francouzské JZ (5.264m2, 0.629W/m2K) 
Asymetrická stěna 
  +-----stěna ke kuchyni (5.6m2, 0.24m, 0.267W/mK, 800kg/m3, 960kJ/kgK) 
 
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
Časový krok: 300s 
Objem místnosti : 250m3 
    
Ve výpočtu bylo zavedeno: 
Simulace oblačnosti: NE 
Referenční rok:ANO 
Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 
Načtená klimatická data: NE 
Osvětlení[1]: 7 - 9h, 130W 
Osvětlení[2]: 15 - 17h, 130W 
Větrání[1]: 7 - 17h, 500m3/h 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 12 - 14h, 330W 
Odpar vody: NE 
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Biologická produkce[1]: 7 - 17h, 75kg, počet osob: 22 
Sálavé plochy: NE 
       
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima tepelné zátěže: 
21.7.  14h:  Citelné teplo Max= 5348.25W 
21.7.  4.42h:  Citelné teplo Min= 16.8W 
21.7.  14h:  Vázané teplo=1168.65W   Merna Tz = 6.57W/K 
21.7.  14h:  Potřeba chladu = 50.01kWh   Potřeba tepla = 0kWh 
              
Suma potřeby chladu = 50.01kWh 
Suma potřeby tepla = 0kWh 




















2.3 TELEVIZNÍ MÍSTNOST 
 
VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO VÝPOČTU ************ 
Venkovní stěna 
  +-----střecha (12.61m2, 0.64m, 1.042W/mK, 1575.7kg/m3, 1378.3kJ/kgK) 
         +-----dveře vnitřní plné (2m2, 3.5W/m2K) 
Venkovní stěna 
  +-----jihovýchodní stěna (0.672m2, 0.46m, 1.042W/mK, 1575.7kg/m3, 1378.3kJ/kgK) 
         +-----okno francouzské JZ (5.264m2, 0.629W/m2K) 
         +-----okno francouzské JZ (5.264m2, 0.629W/m2K) 
Symetrická stěna 
  +-----stěna k televizní m. (9.2m2, 0.115m, 0.65W/mK, 1000kg/m3, 960kJ/kgK) 
         +-----dveře vnitřní plné (2m2, 3.5W/m2K) 
Symetrická stěna 
  +-----stěna k lehárně (11.2m2, 0.115m, 0.65W/mK, 1000kg/m3, 960kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----podlaha  (14.61m2, 0.34m, 1.358W/mK, 2090.59kg/m3, 1049.41kJ/kgK) 
Venkovní stěna 
  +-----jihozápadní stěna (0.672m2, 0.46m, 1.042W/mK, 1575.7kg/m3, 1378.3kJ/kgK) 
         +-----okno francouzské JZ (5.264m2, 0.629W/m2K) 
         +-----okno francouzské JZ (5.264m2, 0.629W/m2K) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
Časový krok: 300s 
Objem místnosti : 40.91m3 
    
Ve výpočtu bylo zavedeno: 
Simulace oblačnosti: NE 
Referenční rok:ANO 
Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 
Načtená klimatická data: NE 
Osvětlení: NE 
Větrání[1]: 12 - 13h, 500m3/h 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 12 - 13h, 330W 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 12 - 13h, 75kg, počet osob: 22 
Sálavé plochy: NE 
 
 
************ VÝSLEDKY ************ 
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Maxima tepelné zátěže: 
21.7.  13h:  Citelné teplo Max= 5151.08W 
21.7.  4.25h:  Citelné teplo Min= 156.15W 
21.7.  13h:  Vázané teplo=1168.65W   Merna Tz = 7.71W/K 
21.7.  13h:  Potřeba chladu = 18.12kWh   Potřeba tepla = 0kWh 
              
Suma potřeby chladu = 18.12kWh 
Suma potřeby tepla = 0kWh 




Tepelná zátěž narůstá v době přítomnosti dětí- pohádka před spaním od 12 do 13 hodin. 
 
 









2.4 HALA, ŠATNA 
VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
  
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
************ ZADANÉ PRVKY DO VÝPOČTU ************ 
Venkovní stěna 
  +-----jihozápadní stěna (0.672m2, 0.46m, 1.042W/mK, 1575.7kg/m3, 1378.3kJ/kgK) 
         +-----okno francouzské JZ (5.264m2, 0.629W/m2K) 
         +-----okno francouzské JZ (5.264m2, 0.629W/m2K) 
Asymetrická stěna 
  +-----stěna k denní místnosti (24.44m2, 0.115m, 0.65W/mK, 1000kg/m3, 960kJ/kgK) 
Venkovní stěna 
  +-----střecha (19.87m2, 0.64m, 1.042W/mK, 1575.7kg/m3, 1378.3kJ/kgK) 
Asymetrická stěna 
  +-----stěna ke skladu (8.4m2, 0.3m, 0.175W/mK, 825kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická stěna 
  +-----příčka ke skladu  (4.33m2, 0.115m, 0.29W/mK, 141kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----podlaha hala (19.87m2, 0.34m, 1.358W/mK, 2090.59kg/m3, 1049.41kJ/kgK) 
Asymetrická stěna 
  +-----stěna k wc děti (6.05m2, 0.3m, 0.175W/mK, 825kg/m3, 1000kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
Časový krok: 300s 
Objem místnosti : 55.64m3 
    
Ve výpočtu bylo zavedeno: 
Simulace oblačnosti: NE 
Referenční rok:ANO 
Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 
Načtená klimatická data: NE 
Osvětlení[1]: 15 - 17h, 50W 
Osvětlení[2]: 7 - 9h, 50W 
Větrání[1]: 7 - 17h, 100m3/h 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce: NE 
Sálavé plochy: NE 
       
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima tepelné zátěže: 
21.7.  15.08h:  Citelné teplo Max= 337.98W 
21.7.  7.08h:  Citelné teplo Min= 13.53W 
47 
 
21.7.  15.08h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = 3.84W/K 
21.7.  15.08h:  Potřeba chladu = 2.65kWh   Potřeba tepla = 0kWh 
              
Suma potřeby chladu = 2.65kWh 
Suma potřeby tepla = 0kWh 















3 TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM TEPLA 
 





20 ˚C -12 ˚C 
          
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
              0,00 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek 
(W/K)  
0,00 
          
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN1 Stěna do WC děti 9,88 0,86 -0,13 -1,06 
SN2 Stěna do denní míst. 15,83 1,25 -0,06 -1,24 
DN2 Dvěře do WC děti 1,62 3,50 -0,13 -0,71 
STR Strop nad wc zam. 7,85 0,69 -0,13 -0,68 
STR Strop nad chodbou 1,50 0,69 0,16 0,16 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K)  -3,52 
              
   
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
DN1 Dveře do kanceláře 1,62 3,50 0,02 3,52 0,63 3,56 
DN3 Vstupní dveře 5,15 0,88 0,00 0,88 0,63 2,83 
DN4 Vstupní dveře 5,15 0,88 0,00 0,88 0,63 2,83 
S1 Stěna do kanceláře 8,46 0,86 0,02 0,88 0,63 4,66 
S2 Stěna do kanceláře 8,33 1,25 0,02 1,27 0,63 6,61 
STR Strop nad chodbou 5,50 0,69 0,02 0,71 0,63 2,44 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K)  22,94 
            
    
Tepelné ztráty zeminou                 
Č.k Popis Ak Uequiv,bf Ak.Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
SCH Střecha 19,87 0,16 3,18 1,45 0,50 1,00 0,73 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K)  2,30 
          
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 21,72 
 θint,i   θe 
θint,i‐ 
θe 
HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
20 -12 32 21,72 694,96 
          






103 DENNÍ MÍSTNOST 
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota 
22 ˚C -12 ˚C 
          
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Francouzská okna 26,32 0,629 0 0,629 1 16,555 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K)  16,555 
          
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN2 Stěna do chodby 15,830 1,250 0,059 1,167 
SN3 Stěna do kuchyně 11,340 0,862 0,059 0,577 
SN4 Stěna do skladů 24,630 0,197 0,206 1,000 
DN5,6 Dveře do skladů 3,232 3,500 0,206 2,330 
STR Strop nad chodbu 36,640 0,690 0,206 5,208 
STR Strop nad sušárnu 12,180 0,690 0,059 0,496 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K)  10,778 
              
   
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
                
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K)  0,00 
            
    
Tepelné ztráty zeminou                 
Č.k Popis Ak Uequiv,bf Ak.Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
SCH Střecha 69,38 0,16 11,10 1,45 0,5 1 0,725 
PDl Podlaha na zem. 15,62 0,16 2,50 1,45 0,50 1 0,725 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K)  9,860 
          
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + 
HT,ig 
37,193 
 θint,i   θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
22 -12 34 37,19 1264,567 
        
  
 





104 TELEVIZNÍ MÍSTNOST 
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota 
22 ˚C -12 ˚C 
          
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO2 Francouzská okna 10,53 0,629 0 0,629 1 6,623 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K)  6,623 
          
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
STR Strop nad strojovnu 14,61 0,69 0,219 2,208 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K)  2,208 
              
   
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
                
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu 
(W/K)  
0,00 
            
    
Tepelné ztráty zeminou                 
Č.k Popis Ak Uequiv,bf Ak.Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
SCH Střecha 14,61 0,16 2,34 1,45 0,50 1 0,725 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K)  1,695 
          
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + 
HT,ig 
10,526 
 θint,i   θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
22 -12 34 10,526 357,879 
          






Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota 
22 ˚C -12 ˚C 
          
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO3 Francouzské okno 5,26 0,629 0 0,629 1 3,309 
SO4 Stěna do exteriéru 3,808 0,197 0,02 0,217 1 0,826 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K)  4,135 
          
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 Stěna do skladu dř. 10,5 0,197 0,219 0,453 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K)  0,453 
              
   
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
                
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K)  0,00 
            
    
Tepelné ztráty zeminou                 
Č.k Popis Ak Uequiv,bf Ak.Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PDL Podlaha 10,59 0,16 1,69 
1,45 0,5 1 0,725 
SCH Střecha  10,59 0,16 1,69 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K)  2,457 
          
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 7,045 
 θint,i   θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
22 -12 34 7,04 239,52 
          





106 ČAJ. KUCHYNĚ 
Výpočtová vnitřní teplo-
ta 
Výpočtová venkovní teplota 
20 ˚C -12 ˚C 
          
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
                
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K)  0,00 
          
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN3 Stěna do denní míst. 11,34 0,862 -0,0625 -0,61 
SN4 Stěna do skladu 15,68 0,197 0,156 0,48 
SN5 Stěna do WC děti 5,6 0,69 -0,125 -0,48 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K)  -0,61 
              
   
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
                
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu 
(W/K)  
0,00 
            
    
Tepelné ztráty zeminou                 
Č.k Popis Ak Uequiv,bf Ak.Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PDL Podlaha 8,64 0,16 1,3824 
1,45 0,5 1 0,725 
SCH Střecha 8,64 0,16 1,3824 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K)  2,00 
          
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + 
HT,ig 
1,39 
 θint,i   θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
20 -12 32 1,39 44,56 
          





107 WC DĚTI 
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota 
24 ˚C -12 ˚C 
          
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
OZ1 Okno do exteriéru 1,8 0,72 0 0,72 1 1,30 
SO5 Stěna do exteriéru 3,24 0,197 0,02 0,217 1 0,70 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K)  2,00 
          
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN1 Stěna do chodby 9,88 0,69 0,125 0,85 
SN4 Stěna do kotelny 16,1 0,197 0,281 0,89 
SN5 Stěna do kuchyně 5,6 0,69 0,125 0,48 
DN2 Dveře do chodby 1,616 3,5 0,125 0,71 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K)  2,93 
              
   
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SCH1 Stěna ke schodišti 7,84 0,69 0,02 0,71 0,625 3,48 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu 
(W/K)  
3,48 
            
    
Tepelné ztráty zeminou                 
Č.k Popis Ak Uequiv,bf Ak.Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PDL Podlaha 10,08 0,16 1,6128 
1,45 0,5 1 0,725 
SCH Střecha 10,08 0,16 1,6128 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K)  2,34 
          
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + 
HT,ig 
10,75 
 θint,i   θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
24 -12 36 10,75 387,00 
          






Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota 
15 ˚C -12 ˚C 
          
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
DO1 Dveře do exteriéru 2,02 0,88 0 0,88 1 1,78 
SO5 Stěna do exteriéru 7,7 0,197 0,02 0,217 1 1,67 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K)  3,45 
          
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 Stěna do WC děti 16,1 0,197 -0,281 -0,89 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K)  -0,89 
              
   
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
                
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu 
(W/K)  
0,00 
            
    
Tepelné ztráty zeminou                 
Č.k Popis Ak Uequiv,bf Ak.Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
SO6 Stěna přilehlá 16,1 0,16 2,576 
1,45 0,5 1 0,725 PDL Podlaha 12,96 0,16 2,0736 
SCH Střecha 12,96 0,16 2,0736 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K)  4,87 
          
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + 
HT,ig 
7,43 
 θint,i   θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
15 -12 27 7,43 200,65 
          





109 PŘÍRUČNÍ SKLAD 
Výpočtová vnitřní teplo-
ta 
Výpočtová venkovní teplota 
15 ˚C -12 ˚C 
          
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
                
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K)  0,00 
          
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 Stěna do kuchyně 15,68 0,197 -0,156 -0,48 
SN4 Stěna do denní m. 3,43 0,197 -0,219 -0,15 
DN5 Dveře do denní m. 1,616 3,5 -0,219 -1,24 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K)  -1,87 
              
   
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
                
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu 
(W/K)  
0,00 
            
    
Tepelné ztráty zeminou                 
Č.k Popis Ak Uequiv,bf Ak.Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PDL Podlaha 12,06 0,16 1,9296 
1,45 0,5 1 0,725 SCH Střecha 12,06 0,16 1,9296 
SO6 Stěna přilehlá 17,36 0,16 2,7776 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K)  4,81 
          
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + 
HT,ig 
2,94 
 θint,i   θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
15 -12 27 2,94 79,47 
          





110 SKLAD DŘEVA 
Výpočtová vnitřní teplo-
ta 
Výpočtová venkovní teplota 
15 ˚C -12 ˚C 
          
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
                
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K)  0,00 
          
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 Stěna do denní m. 31,43 0,197 -0,219 -1,36 
DN6 
Dveře do denní 
místn. 
1,616 3,5 -0,219 -1,24 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K)  -2,59 
              
   
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
                
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu 
(W/K)  
0,00 
            
    
Tepelné ztráty zeminou                 
Č.k Popis Ak Uequiv,bf Ak.Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PDL Podlaha 28,08 0,16 4,4928 
1,45 0,5 1 0,725 SCH Střecha 28,08 0,16 4,4928 
SO7 Stěna přilehlá 40,74 0,16 6,5184 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K)  11,24 
          
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + 
HT,ig 
8,65 
 θint,i   θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
15 -12 27 8,65 233,44 
          








Výpočtová venkovní teplota 
20 ˚C -12 ˚C 
          
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
                
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K)  0,00 
          
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN7 Stěna do suš. + úpr. 17,55 1,25 -0,156 -3,42 
SN8 Stěna do WC zam. 5,33 1,25 -0,281 -1,87 
DN8 Dveře do úpravny 1,616 3,5 -0,156 -0,88 
DN9 Dveře do sušárny 1,616 3,5 -0,156 -0,88 
DN10 Dveře do WC zam. 1,616 3,5 -0,281 -1,59 
STR Strop nad denní m. 21,04 0,69 -0,219 -3,18 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K)  -11,83 
              
   
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SN6 Stěna do chodby 3,064 0,862 0,02 0,882 0,625 1,69 
DN7 Dveře do chodby 1,616 3,5 0 3,5 0,625 3,54 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu 
(W/K)  
5,22 
            
    
Tepelné ztráty zeminou                 
Č.k Popis Ak Uequiv,bf Ak.Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PDL Podlaha 21,04 0,16 3,3664 
1,45 0,5 1 0,725 
SO7 Stěna přilehlá 36,95 0,16 5,912 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K)  6,73 
          
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + 
HT,ig 
0,12 
 θint,i   θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
20 -12 32 0,12 3,94 
          





1S04 WC ZAMĚSTNANCI 
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota 
24 ˚C -12 ˚C 
          
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
OZ2 Okno do exteriéru 1,472 0,72 0 0,72 1 1,06 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K)  1,06 
          
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
            
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K)  0,00 
              
   
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SN9 Stěna do chodby 3,454 1,25 0,02 1,27 0,625 2,74 
SN10 Stěna do skladu 7,215 1,25 0,02 1,27 0,625 5,73 
DN11 Dveře do chodby 1,616 3,5 0 3,5 0,625 3,54 
STR Strop 5,11 0,69 0,02 0,71 0,625 2,27 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu 
(W/K)  
14,27 
            
    
Tepelné ztráty zeminou                 
Č.k Popis Ak 
Uequiv,b
f 
Ak.Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PDL Podlaha 5,11 0,16 0,8176 
1,45 0,5 1 0,725 
SO8 Stěna přilehlá 3,77 0,16 0,60 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K)  1,03 
          
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + 
HT,ig 
16,36 
 θint,i   θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
24 -12 36 16,36 589,00 
          





1S05 WC ZAMĚSTNANCI 
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota 
24 ˚C -12 ˚C 
          
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
                
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K)  0,00 
          
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN8 Stěna do chodby 3,454 1,25 0,281 1,21 
SN11 Stěna do úpravny 7,215 1,25 0,125 1,13 
DN10 Dveře do chodby 1,616 3,5 0,281 1,59 
STR Strop 5,11 0,69 0,125 0,44 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K)  4,37 
              
   
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
                
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu 
(W/K)  
0,00 
            
    
Tepelné ztráty zeminou                 
Č.k Popis Ak Uequiv,bf Ak.Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
SO9 Stěna přilehlá 5,24 0,16 0,8384 
1,45 0,5 1 0,725 
PDL Podlaha 5,11 0,16 0,8176 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K)  1,20 
          
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + 
HT,ig 
5,57 
 θint,i   θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
24 -12 36 5,57 200,56 
          








Výpočtová venkovní teplota 
20 ˚C -12 ˚C 
          
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
                
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K)  0,00 
          
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN7 Stěna do chodby 3,584 1,25 0,156 0,70 
SN11 Stěna do WC zam. 7,215 1,25 -0,125 -1,13 
DN8 Dveře do chodby 1,616 3,5 0,156 0,88 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K)  0,45 
              
   
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
                
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu 
(W/K)  
0,00 
            
    
Tepelné ztráty zeminou                 
Č.k Popis Ak Uequiv,bf Ak.Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
SO9 Stěna přilehlá 5,2 0,16 0,83 
1,45 0,5 1 0,725 
PDL Podlaha 6,09 0,16 0,97 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K)  1,31 
          
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + 
HT,ig 
1,76 
 θint,i   θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
20 -12 32 1,76 56,43 
          





1S07 SUŠÁRNA + PRAČKA 
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota 
20 ˚C -12 ˚C 
          
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
OZ3 Okno do exteriéru 1,472 0,72 0 0,72 1 1,06 
OZ4 Okno do exteriéru 1,472 0,72 0 0,72 1 1,06 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K)  2,12 
          
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN7 Stěna do chodby 10,4 1,25 0,156 2,03 
SN12 Stěna do skladu 9,49 1,25 0,156 1,85 
DN9 Dveře do chodby 1,616 3,5 0,156 0,88 
STR Strop 7,65 0,69 -0,0625 -0,33 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K)  4,43 
              
   
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
                
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu 
(W/K)  
0,00 
            
    
Tepelné ztráty zeminou                 
Č.k Popis Ak 
Uequiv,b
f 
Ak.Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PDL Podlaha 12,18 0,16 1,9488 
1,45 0,5 1 0,725 
SO10 Stěna přilehlá 7,46 0,16 1,1936 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K)  2,28 
          
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + 
HT,ig 
8,83 
 θint,i   θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
20 -12 32 8,83 282,52 
          






Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota 
15 ˚C -12 ˚C 
          
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
OZ5 Okno  1,472 0,72 0 0,72 1 1,06 
OZ6 Okno  1,472 0,72 0 0,72 1 1,06 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K)  2,12 
          
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN12 Stěna do sušárny 9,49 1,25 -0,156 -1,85 
STR Strop 12,18 0,69 -0,219 -1,84 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K)  -3,69 
              
   
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
                
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu 
(W/K)  
0,00 
            
    
Tepelné ztráty zeminou                 
Č.k Popis Ak Uequiv,bf Ak.Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
SO11 Stěna přilehlá 7,46 0,16 1,1936 
1,45 0,5 1 0,725 
PDL Podlaha 12,18 0,16 1,9488 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K)  2,28 
          
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + 
HT,ig 
0,71 
 θint,i   θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
15 -12 27 0,71 19,08 
          





1S09 STROJOVNA VZT 
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota 
15 ˚C -12 ˚C 
          
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
OZ7 Okno 1,472 0,72 0 0,72 1 1,06 
OZ8 Okno 1,472 0,72 0 0,72 1 1,06 
OZ9 Okno 1,472 0,72 0 0,72 1 1,06 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = ∑k Ak.Ukc.ek (W/K)  3,18 
          
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
STR Strop 20,66 0,69 -0,219 -3,12 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij (W/K)  -3,12 
              
   
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
                
Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k Ak.Ukc.bu (W/K)  0,00 
            
    
Tepelné ztráty zeminou                 
Č.k Popis Ak Uequiv,bf Ak.Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
SO12 Stěna přilehlá 10,53 0,16 1,6848 
1,45 0,5 1 0,725 SO13 Stěna přilehlá 23,66 0,16 3,7856 
PDL Podlaha 20,66 0,16 3,3056 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig = (∑k Ak.Uequiv,bf).fg1.fg2.Gw (W/K)  6,36 
          
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + 
HT,ig 
6,42 
 θint,i   θe θint,i‐ θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
15 -12 27 6,42 173,35 
          





SOUHRN TEPELNÝCH ZÁTĚŽÍ A ZTRÁT 
















102 Hala, šatna, chodba 19,87   55,64 23 50 720 
103 Denní místnost 64,44 180,44 25 50 1800 
104 Televizní místnost 14,61   40,91 25 50 1440 
105 Lehárna 10,59   29,65 25 50 360 

















Zařízení č. 1 
102 Hala, šatna, chodba 19,87   55,64 20 50 695 
103 Denní místnost 64,44 180,44 22 50 1265 
104 Televizní místnost 14,61   40,91 22 50 358 
105 Lehárna 10,59   29,65 22 50 240 
106 Čaj. kuchyně   8,64   24,19 20 50 45 
107 WC děti 10,08   28,22 24 50 387 
Zařízení č. 2 
108 Kotelna 12,96 36,29 15 50 201 
109 Příruční sklad 12,06 33,77 15 50 79 
110 Sklad dřeva 28,08 78,62 15 50 233 
1S02 Chodba 21,04 54,70 15 50 4 
1S04 WC zaměstnanci   5,11 13,29 24 50 589 
1S05 WC zaměstnanci   5,11 13,29 24 50 201 
1S06 Úpravna   6,09 15,83 20 50 56 
1S07 Sušárna + pračka 12,18 31,67 20 50 283 
1S08 Sklad 12,18 31,67 15 50 19 
1S09 Strojovna VZT 20,66 53,72 15 50 173 




4 PRŮTOKY VZDUCHU 
LÉTO: tp,L = 19°C 
ZIMA: tp,Z = 26°C 









  Ů O  VZDU HU 
[m3/h]  MAXIMUM 
(zaokr.) 











/h] LÉ O (kli-
mat.) 
ZIMA 
(vytáp.)   
              
 
    
 










 102 HALA. ŠATNA 3 400 500 325 
 
500 m3/h 9,0 
 
500+260= 760 500 
103 DENNÍ MÍSTNOST 2 660 850 900 
 
900 m3/h 5,0 
 




2 600 675 250 
 
675 m3/h 16,5 
 
675 675 
105 LEHÁRNA 2 600 175 175 
 
600 m3/h 20,2 
 
600 600 
106 ČAJ. KUCHYNĚ 15  =363 m3/h - - 25 
 
25 m3/h 1,0 
 
- 25 
107 WC DĚTI - 260 - 550 
 
260 m3/h 9,2 
 
- 260 
          
CELKEM 2960 2960 




      











108 KOTELNA 0,5 -   75 
 
75 m3/h 2,1 
 
75 75 
109 PŘÍRUČNÍ SKLAD - -   25 
 
25 m3/h 0,7 
 
25 25 
110 SKLAD DŘEVA - -   75 
 
75 m3/h 1,0 
 
75 75 
1S02 CHODBA 3  =164 m3/h -   1 
 
175 m3/h 3,2 
 
175+25= 200 - 
1S04 WC ZAMĚSTNANCI - 230   825 
 
825 m3/h 62,1 
 
825 825 
1S05 WC ZAMĚSTNANCI - 230   300 
 
300 m3/h 22,6 
 
300 300 
1S06 ÚPRAVNA - -   50 
 
50 m3/h 3,2 
 
50 50 
1S07 SUŠÁRNA+PRAČKA 15  =475 m3/h -   150 
 
475 m3/h 15,0 
 
475 475+175= 650 
1S08 SKLAD - -   25 
 
25 m3/h 0,8 
 
- 25 
1S09 STROJOVNA VZT - -   50 
 
50 m3/h 0,9 
 
50 50 
          
CELKEM 2075 2075 
66 
 
5 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 
DIMENZOVÁNÍ VZT JEDNOTKY č. 1 
V této jednotce je na přívodní i odvodní větvi instalován regulátor průtoku. Jedná se o typ EN/300 x 200/00/B50 se servopohonem (TROX).  
ODVOD 
u V V L v´ S d´ A x B d v R ξ Z Z + R*L 
  [m3/h] [m3/s] [m] [m/s] [m2] [m] [mm] [m] [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] 
1 130 0,036 3 2 0,018 0,152 125x200 0,154 1,939 0,31 0 0,000 0,930 
2 260 0,072 5 2,3 0,031 0,200 200x200 0,200 2,299 0,45 1,7 5,324 7,574 
3 760 0,211 1 2,5 0,084 0,328 280x355 0,313 2,744 0,31 0,9 4,014 4,324 
4 785 0,218 4 3 0,073 0,304 280x355 0,313 2,834 0,31 0,6 2,855 4,095 
5 1085 0,301 3 3,5 0,086 0,331 315x355 0,334 3,440 0,31 0,9 6,310 7,240 
6 1385 0,385 3 4 0,096 0,350 355x355 0,355 3,887 0,45 0,9 8,057 9,407 
7 1685 0,468 3 4,5 0,104 0,364 355x400 0,376 4,215 0,45 0,9 9,476 10,826 
8 2360 0,656 0,5 4,5 0,146 0,431 400x500 0,444 4,234 0,45 0,9 9,560 9,785 
9 2660 0,739 1,5 5 0,148 0,434 400x500 0,444 4,772 0,45 0,6 8,097 8,772 
10 2960 0,822 7 5,5 0,149 0,436 400x500 0,444 5,311 0,67 2,1 35,091 39,781 
            
Σ  102,734 
              
         
+ REGULÁTOR PRŮTOKU 100,000 
         
+ REGULAČNÍ KLAPKA 20,000 
         
+ TLUMIČ HLUKU 15,000 
         
+ POŽÁRNÍ KLAPKA 15,000 
         
+ TLAK. ZTRÁTA NA VÝFUK 12,000 
         
+ NA VÝÚSTCE 28,000 
              








u V V L v´ S d´ A x B d v R ξ Z Z + R*L 
  [m3/h] [m3/s] [m] [m/s] [m2] [m] [mm] [m] [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] 
1 385 0,107 7,5 2,3 0,046 0,243 250x250 0,250 2,179 0,31 1,8 5,062 7,387 
2 785 0,218 2 2,7 0,081 0,321 280x400 0,329 2,565 0,31 0,6 2,339 2,959 
3 885 0,246 1 3 0,082 0,323 280x400 0,329 2,892 0,31 0,3 1,486 1,796 
4 985 0,274 1 3 0,091 0,341 280x450 0,345 2,927 0,31 0,6 3,046 3,356 
5 1085 0,301 1 3 0,100 0,358 280x500 0,359 2,978 0,31 0,6 3,152 3,462 
6 1185 0,329 1 3,3 0,100 0,356 280x500 0,359 3,252 0,31 0,3 1,880 2,190 
7 1285 0,357 1 3,3 0,108 0,371 315x450 0,371 3,302 0,45 0,6 3,876 4,326 
8 1385 0,385 1 3,3 0,117 0,385 315x500 0,387 3,271 0,21 0,6 3,803 4,013 
9 1485 0,413 1 3,6 0,115 0,382 315x500 0,387 3,507 0,31 0,3 2,186 2,496 
10 1585 0,440 1 3,6 0,122 0,395 355x450 0,397 3,557 0,31 0,6 4,498 4,808 
11 1685 0,468 1 3,6 0,130 0,407 355x450 0,397 3,781 0,31 0,3 2,541 2,851 
12 2285 0,635 6,5 4 0,159 0,449 450x450 0,450 3,991 0,45 1,2 11,325 14,250 
13 2510 0,697 1 4,2 0,166 0,460 450x500 0,474 3,951 0,31 0,6 5,550 5,860 
14 2735 0,760 1 4,5 0,169 0,464 450x500 0,474 4,305 0,45 0,3 3,295 3,745 
15 2960 0,822 7 5 0,164 0,458 450x500 0,474 4,660 0,45 2,1 27,016 30,166 
            
Σ  93,665 
Vedlejší větev 
1a 300 0,083 1,5 3,5 0,024 0,174 200x200 0,200 2,653 0,45 0,6 2,502 3,177 
2a 600 0,167 5,5 4 0,042 0,230 250x250 0,250 3,395 0,67 0,9 6,148 9,833 
            
Σ  13,009 
              
         
+ REGULÁTOR PRŮTOKU 100,000 
         
+ REGULAČNÍ KLAPKA 20,000 
         
+ TLUMIČ HLUKU 15,000 
         
+ POŽÁRNÍ KLAPKA 15,000 
         
+ TLAK. ZTRÁTA NA SÁNÍ 12,000 
         
+ NA VÝÚSTCE 26,000 
              




DIMENZOVÁNÍ VZT JEDNOTKY č. 2 
ODVOD 
Hlavní větev 
u V V L v´ S d´ A x B d v R ξ Z Z + R*L 
  [m3/h] [m3/s] [m] [m/s] [m2] [m] [mm] [m] [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] 
1 75 0,021 7 3 0,007 0,094 100x100 0,100 2,653 1,00 0,6 2,502 9,502 
2 100 0,028 5 4 0,007 0,094 100x125 0,111 2,871 1,40 0,6 2,929 9,929 
3 175 0,049 16 5 0,010 0,111 125x125 0,125 3,961 2,10 2,1 19,525 53,125 
                        Σ  72,556 
Vedlejší větev 
1b 425 0,118 1 2 0,059 0,274 280x280 0,280 1,917 0,21 0,6 1,307 1,517 
2b 825 0,229 1,5 2,1 0,109 0,373 355x400 0,376 2,064 0,21 0,9 2,272 2,587 
3b 975 0,271 1 2,2 0,123 0,396 400x400 0,400 2,155 0,21 0,9 2,477 2,687 
4b 1125 0,313 1,5 2,5 0,125 0,399 400x400 0,400 2,487 0,21 0,6 2,199 2,514 
5b 1175 0,326 2 3 0,109 0,372 400x400 0,400 2,597 0,21 0,6 2,398 2,818 
6b 1500 0,417 2 3,5 0,119 0,389 400x400 0,400 3,316 0,31 0,6 3,909 4,529 
7b 1825 0,507 3 4 0,127 0,402 400x400 0,400 4,034 0,45 0,6 5,786 7,136 
8b 1850 0,514 4 4,5 0,114 0,381 400x400 0,400 4,090 0,45 0,6 5,945 7,745 
9b 1900 0,528 3,5 5 0,106 0,367 400x400 0,400 4,200 0,45 1,8 18,813 20,388 
            
Σ  23,787 
              Z 2075 0,576 1,5 5 0,115 0,383 400x400 0,400 4,587 0,67 1,1 13,713 14,718 
            
    
            
Σ celkem 87,273 
              
         
+ REGULAČNÍ KLAPKA 20,000 
         
+ TLUMIČ HLUKU 15,000 
         
+ POŽÁRNÍ KLAPKA 15,000 
         
+ TLAK. ZTRÁTA NA VÝFUK 12,000 
         
+ NA VÝÚSTCE 30,000 
              






u V V L v´ S d´ A x B d v R ξ Z Z + R*L 
  [m3/h] [m3/s] [m] [m/s] [m2] [m] [mm] [m] [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] 
1 75 0,021 5 2,5 0,008 0,103 100x125 0,111 2,153 0,67 0,6 1,648 4,998 
2 100 0,028 7 3 0,009 0,109 100x125 0,111 2,871 1,00 0,3 1,465 8,465 
3 175 0,049 17 3,5 0,014 0,133 100x200 0,133 3,499 1,00 2,7 19,587 36,587 
4 225 0,063 1,5 4 0,016 0,141 125x200 0,154 3,356 1,00 0,6 4,003 5,503 
                        Σ  55,552 
Vedlejší větev 
1c 400 0,111 1,5 2 0,056 0,266 250x280 0,264 2,030 0,31 0,6 1,465 1,930 
2c 825 0,229 1 2,1 0,109 0,373 355x400 0,376 2,064 0,21 0,6 1,514 1,724 
3c 975 0,271 1,5 2,3 0,118 0,387 355x450 0,397 2,188 0,21 0,6 1,702 2,017 
4c 1125 0,313 1 2,5 0,125 0,399 355x450 0,397 2,525 0,21 0,3 1,133 1,343 
5c 1225 0,340 1,5 2,7 0,126 0,401 355x450 0,397 2,749 0,21 0,3 1,343 1,658 
6c 1275 0,354 5 3 0,118 0,388 355x450 0,397 2,861 0,21 0,3 1,455 2,505 
7c 1750 0,486 1,5 3,5 0,139 0,421 400x400 0,400 3,868 0,45 0,6 5,320 5,995 
8c 1850 0,514 6 4 0,128 0,404 400x400 0,400 4,090 0,45 1,5 14,864 17,564 
            
Σ  34,736 
              Z 2075 0,576 1 4,5 0,128 0,404 400x400 0,400 4,587 0,67 0,8 9,973 10,643 
            
    
            
Σ celkem 66,195 
              
         
+ REGULAČNÍ KLAPKA 20,000 
         
+ TLUMIČ HLUKU 15,000 
         
+ POŽÁRNÍ KLAPKA 15,000 
         
+ TLAK. ZTRÁTA NA SÁNÍ 12,000 
         
+ NA VÝÚSTCE 22,000 
              





6 DISTRIBUČNÍ PRVKY 
  
































































































102 HALA, ŠATNA 
P MANDÍK VVM 500 C/V/P/24/R 1 385 24 36 0,17 
P MANDÍK VVM 600 C/V/P/24/R 1 400 11 24 0,13 
O MANDÍK VVM 600 C/V/O/48/R 1 500 14 24   





9 100 17 31 0,19 




P MANDÍK VVM 500 C/V/P/24/R 2 340 20 33 0,25 
O MANDÍK VVM 500 C/V/O/24/R 2 340 20 33   
105 LEHÁRNA 
P MANDÍK VVM 600 C/V/P/24/R 2 300 6 15 0,12 
O MANDÍK VVM 600 C/V/O/24/R 2 300 6 15   
106 ČAJ. KUCHYNĚ O TROX LVS/100/G1 1 25 14 5   
107 WC DĚTI O TROX LVS/160/G1 2 130 28 18   
  
  
































































































P TROX Z-LVS/100/G1 1 75 22 28 * 




P TROX Z-LVS/100/G1 1 25 20  15  * 
O TROX LVS/100/G1 1 25 14 5   
110 SKLAD DŘEVA 
P TROX Z-LVS/100/G1 1 75 22 28 * 
O TROX LVS/100/G1 1 75 30 23   




P MANDÍK VVM 600 C/V/P/24/R 1 400 11 24 0,13 
P MANDÍK VVM 600 C/V/P/24/R 1 425 13 27 0,25 
O MANDÍK VVM 600 C/V/0/24/R 1 400 11 24   




P TROX Z-LVS/160/G1 2 150 26 19 * 
O TROX LVS/160/G1 2 150 23 17   
1S05 ÚPRAVNA 
P TROX Z-LVS/100/G1 1 50 20 23 * 
O TROX LVS/100/G1 1 50 24 16   
1S06 SUŠÁRNA 
P MANDÍK VVM 600 C/V/P/24/R 1 475 16 16 0,25 
O MANDÍK VVM 600 C/V/0/24/R 2 325 8 19   




P TROX Z-LVS/100/G1 1 50 20 23 * 
O TROX LVS/100/G1 1 50 23 16   
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*) dosah proudu... této problematice bych se ráda věnovala ve své diplomové práci 
V příloze této bakalářské práce jsou katalogové listy jednotlivých vyústek. 
 
 
Obrázek 9 Výusť s vířivým výtokem vzduchu (Mandík VVM) [18] 
 
 
Obrázek 10 Šrěrbinová výustka Trox VSD35 [17] 
 
 
Obrázek 11 Talířový ventil Trox (typ LVS a Z-LVS) [17] 
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7 VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY 
Návrh jsem prováděla v návrhovém softwaru firmy Remak.  





8 ÚTLUM HLUKU 
Spočítaná hladina akustického výkonu v dané místnosti a v exteriéru je porovnávaná s mezní hodno-
tou, která je stanovena nařízením vlády o ochraně před hlukem a vibracemi.  
8.1 ZAŘÍZENÍ 1 
 
Posouzení hladiny akustického výkonu v interiéru. Posudek byl proveden pro kritickou 
místnost - lehárnu.  
 






Jednotlivé hladiny akustického výkonu v lehárně: 
 
Útlum hluku do exteriéru 
 
POSUDEK: 25 dB < 50 dB ... hladina akustického výkonu nepřesahuje stanovenou mez 
 8.1.1 Návrh tlumičů hluku pro zařízení 1 
Přívodní větev do posuzované místnosti 
 
 Odvodní větev z posuzované místnosti 
 
 
 Tlumič na přívodu z exteriéru 
 




8.2 ZAŘÍZENÍ 2 
Posouzení hladiny akustického výkonu v interiéru. Posudek byl proveden pro místnost 1S08 





















Jednotlivé hladiny akustnického výkonu ve skladu: 
 
 
Útlum hluku do exteriéru 
 
POSUDEK: 26 dB < 50 dB ... hladina akustického výkonu nepřesahuje stanovenou mez 
 8.2.1 Návrh tlumičů hluku pro zařízení 2 
Tlumič na přívodu z exteriéru 
 





9 IZOLACE POTRUBÍ 
Výpočet povrchové kondenzace jsem prováděla v návrhovém programu Teruna. 
9.1 ZAŘÍZENÍ 1 
 
















LÉTO - odvod odpadního vzduchu do exteriéru [19] 
 
 




ZIMA - přívod čerstvého vzduchu do interiéru [19] 
 
 








9.2 ZAŘÍZENÍ 2 
LÉTO -  přívod čerstvého vzduchu do interiéru [19] 
 




LÉTO - sání čerstvého vzduchu z exteriéru [19] 
 
 




ZIMA - odvod odpadního vzduchu do exteriéru [19] 
 
 
ZIMA - sání čerstvého vzduchu z exteriéru [19] 
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Předmětem projektové dokumentace vzduchotechniky pro stavební řízení je návrh klimatizace, 
teplovzdušného vytápění s možností rekuperace a teplovzdušného vytápění se směšováním a 
možností rekuperace pro objekt mateřské školy v Brně. Tento návrh je zpracován tak, aby byly 
zajištěny předepsané hodnoty hygienických výměn vzduchu a aby byly dodrženy požadavky na 
vnitřní pohodu prostředí dle přání investora. 
1.1 Podklady pro zpracování 
Projekt stavební části (výkresy půdorysů jednotlivých podlaží, řezů, pohledů) 
Podklady od výrobců vzduchotechnických zařízení 
 REMAK a.s. – podklady výrobce  
 Trox Austria GmbH – podklady výrobce 
 Mandík a.s. – podklady výrobce  
 Mart s.r.o. – podklady výrobce  
Zákony a prováděcí vyhlášky, České technické normy, zejména: 
 Vyhláška č. 343/209 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a pro-
vozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých  
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
 ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů 
1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 
Místo:    Brno 
Nadmořská výška:  237 m.n.m. 
Normální tlak vzduchu:  98,1 kPa 
Výpočtová teplota vzduchu: Léto 29 °C, Zima -12 °C 
Entalpie:   56,1 kJ/kg 
1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí 
MÍSTNOST ti, ZIMA [° C] ti, LÉTO [°C] 
108, 109, 110, 1S08, 1S09 15 18 
102, 106, 1S02, 1S06, 1S07 20 23 
103, 104, 105 22 25 





Relativní vlhkost:  Léto 50%, Zima 40% 
Hladiny akustického tlaku: učebny 40 dB, lehárna 30 dB, sklady a tech. místnosti 50 dB 
Uvedené hodnoty jsou pro denní provoz (provozní doba mateř-
ské školy pouze přes den). Noční provoz je uvažován pouze v 
lehárně, kde mají děti spát. 
2 ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 
Objekt je pro potřeby vzduchotechniky rozdělen do dvou samostatných částí. První část tvoří 
pobytové místnosti a hygienické zázemí pro děti. Zde je navržena klimatizace pro letní období a 
teplovzdušné vytápění s rekuperací pro zimní období. Vzduchotechnická jednotka je opatřena 
dvoustupňovou filtrací a vlhčením vzduchu. Ve druhé části je navrženo teplovzdušné vytápění 
se směšováním vzduchu a tvoří ji převážně technické zázemí objektu. Obě vzduchotechnické 
jednotky jsou umístěny ve strojovně vzduchotechniky v suterénu objektu. Přívod čerstvého 
vzduchu je realizován potrubím zakončeným stříškou.  
2.1 Hygienické větrání a klimatizace 
Vzduchotechnický systém pro obě jednotky je jako celek navržen rovnotlace.  
Podtlakové větrání je navrženo pro místnosti WC, kuchyně a skladu. Úhrada vzduchu pro tyto 
prostory je navržena z okolních místností, které jsou v přetlaku (chodba v přízemí, chodba v 
suterénu, denní místnost). 
Množství větracího vzduchu bylo navrženo dle hygienických minim: 
 dávka venkovního vzduchu na žáka je 50 m3 /h 
 dávka vzduchu na WC je 50 m3/h, na umyvadlo 30 m3/h, na sprchu 150 m3/h a 20 m3/h 
na šatní skříňku 
U zařízení č. 1 je navržena dvoustupňová filtrace s třídou filtru M5 a F7. Zařízení č. 2 je opatře-
no filtrem G4. 
2.2 Energetické zdroje 
Elektrická energie 
Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT a KLM zařízení včetně zdroje 
chladu - soustava 3 + PEN, 50 Hz, 400V /230V. 
Tepelná energie 
Pro ohřev vzduchu ve výměníku VZT jednotky č. 1 bude sloužit topná voda s rozsahem pracov-
ních teplot 70/39 °C, u VZT jednotky č. 2 je teplotní spád 70/14 °C.  
Výroba topné vody zajištěna profesí ÚT. 
Chladicí energie 
Pro přímé chlazení vzduchu v jednotce č. 1 je jako chladivo použit freon R410A (teplota vypa-
řování 6 °C).  
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3 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
3.1 Koncepce větracích a klimatizačních zařízení 
Navržená vzduchotechnická zařízení jsou rozdělena do těchto funkčních celků: 
Zařízení č. 1 – teplovzdušné vytápění a klimatizace pobytových prostor 
Jedná se o místnosti v prvním nadzemním podlaží, konkrétně o místnosti 102, 103, 104, 105, 
106 a 107. Vzduchotechnická jednotka zajišťuje dvoustupňovou filtraci přívodního vzduchu 
(filtry třídy M5 a F7), rekuperaci pomocí deskového výměníku s křížovým prouděním vzduchu, 
ohřev a chlazení vzduchu pomocí výměníků a vlhčení přívodního vzduchu parním zvlhčovačem. 
Deskový rekuperátor je opatřen bypassem. Jednotka je umístěna ve strojovně vzduchotechniky 
v suterénu objektu. 
Transport upraveného vzduchu do jednotlivých místností je zajištěn čtyřhranným potrubím z 
pozinkovaného plechu. Koncové přívodní elementy jsou vířivé vyústky, talířové ventily a štěr-
binové vyústky. Odvod znehodnoceného vzduchu probíhá opět čtyřhranným potrubím konco-
vými elementy. Konkrétně se jedná o vířivé vyústky a talířové ventily. Rozvody potrubí jsou 
vedeny v podhledu.  
Transport jednotky na místo určení bude realizován po jednotlivých transportních blocích. 
Montování bude probíhat na místě.  
Tepelná izolace na centrálním vzduchotechnickém systému: 
Přívodní potrubí čerstvého vzduchu do interiéru a odvodní potrubí odpadního vzduchu do ex-
teriéru bude izolováno ve směru od jednotky do vnitřních prostorů tvrzenou tepelnou izolací 
tloušťky 40 mm, která má zabránit kondenzaci vodní páry na potrubí. Izolace plní i funkci zvu-
kově izolační. Potrubí sání čerstvého vzduchu bude izolováno tvrzenou tepelnou izolací o 
tloušťce 60 mm.  
Množství přiváděného čerstvého vzduchu:  3 100 m3/h 
Množství odváděného znehodnoceného vzduchu: 3 100 m3/h 
Zařízení č. 2 – teplovzdušné vytápění technického zázemí se směšováním 
Vzduchotechnická jednotka je navržena pro suterén objektu a skladovací prostory v prvním 
nadzemním podlaží.  Tato jednotka zajišťuje filtraci třídy G4, směšování čerstvého a cirkulační-
ho vzduchu, ohřev vzduchu ve výměníku, rekuperaci pomocí deskového rekuperátoru. Jednot-
ka je umístěna ve strojovně vzduchotechniky. 
Transport upraveného vzduchu čtyřhranným potrubím z pozinkovaného plechu. Koncové pří-
vodní i odvodní elementy jsou talířové ventily a vířivé vyústky. Rozvody potrubí jsou vedeny v 
podhledu. Rozvody mezi podlažími v instalační šachtě.  
Transport jednotky na místo určení bude realizován po jednotlivých transportních blocích a 
montáž proběhne na místě.  
Tepelná izolace na centrálním vzduchotechnickém systému: 
Přívodní potrubí čerstvého vzduchu do interiéru bude izolováno ve směru od jednotky do 
vnitřních prostorů tvrzenou tepelnou izolací tloušťky 40 mm, která má zabránit kondenzaci 
vodní páry na potrubí. Izolace plní i funkci zvukově izolační. Potrubí sání čerstvého vzduchu a 
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odvodní potrubí odpadního vzduchu do exteriéru bude izolováno tvrzenou tepelnou izolací o 
tloušťce 60 mm.  
Množství přiváděného čerstvého vzduchu:     315 m3/h 
Množství odváděného znehodnoceného vzduchu:    315 m3/h 
Množství cirkulačního vzduchu (85%):   1 785 m3/h 
4 MĚŘENÍ A REGULACE, PROTIÚRAZOVÁ ÚPRAVA 
Navržený vzduchotechnický systém bude řízen a regulován samostatným systémem měření a 
regulace - MaR. 
 ovládání chodu ventilátorů, silové napájení ovládaných zařízení 
 regulace teploty vzduchu v zimním období řízením výkonu teplovodního ohřívače 
 regulace teploty vzduchu v letním období řízením výkonu přímého výparníku 
 umístění teplotních a vlhkostních čidel dle požadavku 
 ovládání uzavíracích klapek na jednotce včetně dodání servopohonů 
 protimrazová ochrana teplovodního výměníku 
 protimrazová ochrana deskového výměníku nastavováním obtokové klapky 
 signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí diferenčního snímače tlaku 
 plynulá regulace výkonu ventilátorů frekvenčními měniči na přívodu i odvodu vzhledem k 
zanášení filtrů a možnosti nastavení vzduchového výkonu zařízení 
 snímání a signalizace zanesení filtrů 
 poruchová signalizace 
 snímání a signalizace chodu a poruchy kondenzační jednotky. 
5 PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ 
Do rozvodných potrubí budou instalovány tlumiče Mart, které zabraňují nadměrnému šíření 
hluku do místností. Tlumiče budou na přívodních větvích, odvodních větvích i na vzduchovo-
dech pro sání čerstvého vzduchu. U vzduchotechnické jednotky č. 2 budou tlumiče osazeny 
pouze u sání čerstvého vzduchu (přívodní a odvodní potrubí vyhovělo požadavkům na hladinu 
akustického výkonu bez tlumiče). Koncové vyústky budou na potrubí napojeny pomocí tepelně 
a zvukově izolovaných hadic Sonoflex.  
Vzduchotechnické jednotky budou pružně uloženy, aby bylo zabráněno přenosu hluku a vibrací 
do okolních místností    rámy jednotek budou podložen rýhovanou gumou. Veškeré prostupy 
vzduchovodů stavebními konstrukcemi budou řádně dotěsněny izolací    dodávka stavby. 
6 IZOLACE A NÁTĚRY 
Pro čtyřhranné potrubí vzduchovodů je navržená tvrzená tepelná izolace. Uvažované izolace 
jsou zobrazeny ve výkresové části projektové dokumentace. Izolace musí být instalována na 
čistý a suchý povrch. U svislého potrubí je nutné nainstalovat úchytky proti sesuvu izolace.  
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7 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 
Do rozvodů, které procházejí požárně dělícími konstrukcemi budou instalovány protipožární 
klapky. 
8 NÁROKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 
8.1 Stavební úpravy 
 vyspádování podlahy ve strojovně do podlahové vpusti, odklizení sutě  
 zřízení prostupů pro vzduchovody s rozměrem alespoň o 40 mm větším než je jmenovitý 
rozměr potrubí 
 utěsnění prostupů 
8.2 Silnoproud 
 opatření elektrického zařízení výstražnými štítky dle ČSN ISO 3864 
 připojení VZT zařízení 
 zajištění uzemnění zařízení a opatření před zásahem elektrickým proudem 
8.3 Vytápění 
 připojení ohřívačů VZT jednotky na topnou vodu včetně regulačních armatur 
8.4 Zdravotní technika 
 umístění podlahových vpustí ve strojovně VZT 
 odvedení kondenzátu z deskových výměníků a přímého výparníků VZT jednotek 
9 MONTÁŽ, PROVOZ, ÚDRŽBA A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ 
Montáž vzduchotechnického zařízení bude provedena odbornou firmou dle návodu výrobce. 
Vzduchotechnické rozvody budou instalovány před ostatními profesemi z důvodu prostorové 
náročnosti. Zařízení budou po montáži odzkoušena a zregulována. Obsluha zařízení musí být 
proškolena. Veškerá zařízení budou pravidelně kontrolována a čištěna.  
10 ZÁVĚR 
Navržená vzduchotechnická zařízení splňují nároky kladené na provoz daného typu a charakte-
ru. Jsou navrženy tak, aby bylo zajištěno komfortní interní mikroklima dle požadavků obecně 






Příloha č. 1 Výkres č. 1: Půdorys 1S a 1NP  M 1:50 
Příloha č. 2 Výkres č. 2: Řezy    M 1:50 
Příloha č. 3 Specifikace vzduchotechnických zařízení z kapitoly 7 výpočtové části 





V této bakalářské práci jsem navrhla vzduchotechnický systém pro objekt mateřské školy. Ná-
vrh byl proveden dle platných zákonů, prováděcích vyhlášek a Českých technických norem.  
Byly navrženy dvě vzduchotechnické jednotky. Zařízení č. 1 pro pobytové prostory (teplo-
vzdušné vytápění a klimatizace) a zařízení č. 2 pro technické zázemí budovy (teplovzdušné vy-
tápění se směšováním). Pro zařízení č. 1 je navržena dvoustupňová filtrace pro zajištění lepšího 
mikrobiálního mikroklimatu. Obě zařízení jsou navržena jako rovnotlaká. Vzduchotechnický 
systém zajistí v objektu požadované vnitřní mikroklima. Aby žáci a zaměstnanci nebyli rušeni 
hlukem ze zařízení, byly přívodní i odvodní větve opatřeny tlumiči hluku.  
Důležitým opatřením v denní místnosti je zřízení samostatného přívodu vzduchu ke krbu. Tím 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 
HSI  index tepelného diskomfortu 
CO2  oxid uhličitý 
CO  oxid uhlenatý 
NDIR  Nondispersive infrared sensor 
TZB  technické zařízení budov 
VZT  vzduchotechnika 
tech.  technické 
OZN.  označení 
 
PMV  tepelný pocit člověka      - 
PPD  místní tepelný diskomfort     % 
v*  potřebné množství čerstvého vzduchu pro 
  udržení prahové odérové koncentrace    m3·h-1·os-1 
modor  množství vznikajícího odéru     g·h
-1
·os-1 
ρ  prahová odérová koncentrace     g·m3 
ρ0  odérová koncentrace v čerstvém vzduchu   g·m
3 
ppm  parts per miliion 
d  průměr        m 
A  plocha        m2 
S  plocha        m2 
V  objem        m3 
M  metabolizmus       W·m2 
W  užitečný mechanický výkon     W·m2 
lcl  tepelný odpor oděvu      m
2
·K·W-1 
fcl  povrchový faktor oděvu     - 
ta  teplota vzduchu      °C 
    střední radiační teplota      °C 
var  relativní rychlost proudění vzduchu    m·s
-1 
ρa  parciální tlak vodní páry     Pa 
hc  součinitel přestupu tepla konvekcí    W·m
-2
·K-1 
tcl  teplota povrchu oděvu      °C 
DR  stupeň obtěžování průvanem     % 
PD  procento nespokojených     % 
U  součinitel prostupu tepla     W·m-2·K-1 
ΔѲ10,N  pokles dotykové teploty podlahy    °C  
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